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マスコバード圃について説明
する掴国主産曹務局畳
微細なチリも強力眼収。 J~イ・ミクロンフィJレターを新採用。
4層仁防菌加工した新フィルターで、集じん力・脱臭力がアップ。なんと
0.01ミクロン前後の粒子までキャッチし、タバコ臭の脱臭力も
6倍(当社比}という頼もしき。運転音も静かな低音設計です。
・タイマー 付ワイヤー ドリモコンで睡眠中・外t1'，中も便利。
・暖房の効率を高める、サーキユレーション効果も発揮。
空気が汚れるまえlこ、サッとスタート。これか敏感自動運転。
空気清浄器で初の、クイック七ンサーを保用。ライターやマッチの炎を
感じて、瞬時にスタ ト。また、汚れ感知センサー以宅気の汚れ具合
をチェックし、マイコンがバワーの強弱を自動コントロールしま丸
National 101 
ふ
ナばやくスター ト
強い力の、
エアクリー ナ登場。
主催=日本テレビ紋送網、言t:-..最斤聞晶士、
グランドマア・モーゼス・コミッティ
後!霊=外務省、文化庁、アメリカ大使館
同カ=聖エチ工ンヌ画廊、ジ工ーン・カリャ一、
ハタ・インターナショナル
入場料= 般80円(6ω円)
高・大学生600円(~OO円)
小 ・中学生30円(捌円)
( )内は、20名以上の団体料童
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松下電器産業株式会社
①クイックセンサ一
大をつけたら.瞬時に自動運転。
⑨汚れ・知センサー-
檀..ユ'""~の・~・して.
パワー t-O.:I:.-t-o-内
アメリカン・フォークアート |この機会にお見逃しなく!I
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制
の第一人者。
モー ゼスおばあさん
の楽しい名画がやって来た。
農婦として働き、70代で初めて油絵を描き、80才で個展
を聞き、 101才の生涯までにアメリカの田園生活を15凹
余点の作昂に残す。こころ豊かな作風と誠実な生き方。
『モーゼスおばあさんを見習え』が今も教訓の言葉とし
ていきています。詩情あふれる代表作印余点を展示。
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麦と米と大豆のエキス
自然のおいしさを自然のままに生かす
いい調味料です。だから、おいしい・・・・・・
後
発
* 
ヒカシマル醤油
司h
ホ磁造元 兵庫県竜野市ヒガシマル醤溜棟式会事工
阪ネしっかりと小さし、けれどL
く注意表示〉を記してあります
v も 3多ミヲ執Fワイドな1娘。どうせ持つなら
化粧品をお使し、になる時は、説明書い、っしょlこ
注意表示もぜひお読みくださし、
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
ては安全性に細心の注意をはらってつくってし、ますL
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
りまtそのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレツトなどに、いろいろな形で
阪神での特別ご利用。
阪神百貨自でのお買物をご優待、また庖内
庖外の特別催事にもご柑待いたしますL
サインひとつで、海外でも。
阪神百貨庖でのお貿物はもちろん、国内55万底、世界
165カ同480万庖のVISAIJ:I盟信でサインひとつでご利
附いたfごけます。
土・日曜、祝日もキャッシン久
阪神百貨信念はじめ全国のVISAキヤノシユ7 シー ン
にてご利用いたt:'けま寸二
お申込みは、カンタン。
入会申込書に必要事項をご記入のうえ、金融織関お届
けド1をご接印L、ただき、ご投函くだきt、。
万が一にも大丈夫。
年間7印円(ご家族は250円)の年会費でカードの安全を確実
に保降する保障サーピスカピ人会と|両l時に受けられまで九
この「便利さ」ごA家族でもo
奥きまや満18才以 Lのお「さまにもカードを発行いたし
ます。 .
占有06-345-1201・水限定休
HANSHIN 
〒530大阪市北民傍LH1 rt 113-13 
3223阪神百貨屈8階:阪神VISAカー ド係
電話06-345-120H内線2313)
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